












































































Headline 3 IPTA anjur Program Rentas Budaya
MediaTitle Berita Harian
Date 14 Mar 2013 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Supplement Color Full Color
Page No V3 ArticleSize 227 cm²
AdValue RM 7,685 PR Value RM 23,056
